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The Present Conditions and Challenges of Community-based Rehabilitation in Southern Jordan
̆Analysis of the Means by Which Services can be Provided More Appropriately for Specific Localities̆ 
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At present, programs known as Community-based Rehabilitation (CBR) are carried out in more than 90 countries all
over the world. However, their success is not easily achieved because it requires many factors such as the cooperation 
of various organizations and communities. I stayed in the Hashemite Kingdom of Jordan for two years from June of 
2006 as a Japan Overseas Cooperation Volunteer, and I took part in a CBR program in southern Jordan. Experiencing 
many difficulties, such as lack of manpower, passiveness of people with disabilities (PWD) and their families, and lack 
of cooperation between organizations, I felt the necessity to choose the best strategy for each community. I felt that 
more effective services administered by professionals, building trust between PWD and professionals, and the 
empowerment of PWD is needed in southern Jordan. Furthermore it seemed that Institution-based Rehabilitation 
services working with the community would be an appropriate means at present. 
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ਛⴝ㧘߿ߣߎ޿ᄙ߇ኅߚࠇࠄߌ⸳ߊ㜞߇႖߁ࠃ޿ߥ
ߢᓽ․߇╬ߣߎ޿ᄙ߇ᕈ↵ߕࠇࠄ⷗ࠅ߹޽߇ᕈᅚߦ
ߦ㑆ߩੱࡦ࠳࡞࡛߻૑ߦㇱᏒㇺ㧘߆߼ߚߩߘޕࠆ޽
㧘ࠅ޽߇ࠫ࡯ࡔࠗߥࡧࠖ࠹ࠟࡀߡߒኻߦࡦ࡯ࠕࡑߪ
ޕߚߞ޽߽ߣߎࠆߌฃࠍ⽎ශࠆ޿ߡࠇߐ෤ୱ
ߊᒝࠅࠃߪߢࡦ࡯ࠕࡑ㧘ߡߴᲧߣᏒㇺߩઁ㧘ߚ߹
ߦ਄ߩᐲ೙ᣖㇱߪᴦ᡽ᣇ࿾㧘ࠅ߅ߡߞᱷ߇ᐲ೙ᣖㇱ
ㇱࠆࠇߐ௅㐿ߦ⊛ᦼቯࠅࠃߦᕈ↵ޕࠆ޿ߡߞ┙ࠅᚑ
ࠍን߿ജ൓㧘ߊᒝߪ㗀ᓇߔ߷෸ߦᴦ᡽ᣇ࿾߇⼏ળᣖ
ޕ޿ᄙ߽ᇕⷫㄭߩߢౝᣖㇱߦ߼ߚࠆ቞
᳓ᵴ↢㧘߆㗀ᓇߩജ⚿࿅޿ᒝߩౝᣖㇱߚߞ޿߁ߘ
ᒁᩰଔߩᢱΆ߿ຠᢱ㘩ࠆࠃߦᐭ᡽㧘߆߼ߚ޿ૐ߇Ḱ
ᐭ᡽ߢᏒࡦ࡯ࠕࡑߦ⇟৻ߪߢౝ࿖㧘ߣࠆ޽߇ߍ਄߈
ޕߚ޿ߡ߈⿠߇േ᥸ࠆߔኻߦ
ਛߩࡦࠖ࠙࠼ࡌࠆ޽ߢ᳃’ㆆߩࠄ߇ߥᤄ㧘ߦࠄߐ
⮮↰ᕺ㉿㧦࡛࡞࠳ࡦධㇱ CBRߩ⃻⁁ߣ⺖㗴
㧙㧙
ߦߪ㧘ቯ૑ߖߕߦኅ⇓ࠍㅊ޿ߥ߇ࠄ࠹ࡦ࠻ߢߩ↢ᵴ
ࠍߒߡ޿ࠆੱߚߜ߽ᱷߞߡ޿ࠆޕ
એ਄ߩࠃ߁ߦ㧘࿾ၞᩰᏅߩᄢ߈޿࿖ౝߦ߅޿ߡ㧘
․ߦࠕ࡜ࡉ⦡ߣࠗࠬ࡜ࡓ⦡߇ᒝߊ㧘↢ᵴ᳓Ḱ߽ૐ޿
ධㇱ࿾ၞߢ㧘⪺⠪ߪᵴേࠍⴕ߁ߎߣߦߥߞߚޕ
 555' ߩ᭎ⷐ
⪺⠪ߪ㧘ࡑࠕ࡯ࡦᏒߦ᜚ὐࠍ߽ߟ࿖ౝ NGO ߢ޽
ࠆ South Society for Special Education㧔SSSE㧕ߦ
2006 ᐕ 6 ᦬߆ࠄ 2008 ᐕ 6 ᦬߹ߢ㈩ዻߐࠇߚޕ
SSSE ߪ 1986 ᐕߦഃ⸳ߐࠇ㧘⡬ⷡ㓚ኂ⠪ߩᡰេ߆
ࠄ੐ᬺࠍ㐿ᆎߒߚ߇㧘⃻࿷ߢߪ⡬ⷡㇱ㧘ቇᩞ㧘ℂቇ
≮ᴺㇱߩਃㇱ㐷ߢ᭴ᚑߐࠇߡ޿ࠆ㧔࿑ 3-2,3㧕ޕㆇ
༡⾗㊄ߪ㧘ਇേ↥ㆇ↪ߥߤߩ೽ᬺ߆ࠄߩ෼౉ߣነઃ
ߦࠃࠅ⾔ࠊࠇߡ޿ࠆޕ
࿑  555' ߩᄖⷰ
࿑  555' ⚵❱࿑
 ⡬ⷡㇱ
⡊㥦ຜ༄⑼ක㧘⸒⺆⡬ⷡ჻㧘ᛛᏧࠍ฽߻ 7ฬ߇ൕ
ോߒ㧘⡬ⷡ㓚ኂ⠪ߩ⸻ᢿ㧘⸠✵㧘⵬⡬ེߩ㈩Ꮣࠍ
ⴕߞߡ޿ࠆޕ⸻ኤઍ㧘⵬⡬ེઍߣ߽⾌↪ߪነઃߢ⾔
޿㧘ߘߩ৻ㇱߩߺࠍ೑↪⠪߇⽶ᜂߒߡ޿ࠆޕ
 ቇᩞ
3 ฬߩ․ᱶᡰេᢎຬߣ㧘⚂ 4 ฬߩ᥉ㅢᢎຬ߇ൕ
ോߒ㧘ਥߦ⡬ⷡ㓚ኂ⠪ߩೋ╬ᢎ⢒ࠍⴕߞߡ޿ࠆޕ1
ᐕ↢߆ࠄ 9 ᐕ↢߹ߢ㧔6 ᱦ߆ࠄ 15 ᱦ߹ߢ㧕ߩቇ↢
߇⚂ 15 ฬㅢቇߒ㧘ᢎ⑼᝼ᬺߩறࠄ⊒⺆✵⠌߿ญໃ
⺒ߥߤߩ⸒⺆⡬ⷡߩ⸠✵߇ⴕࠊࠇߡ޿ࠆޕ
߹ߚ㧘ᐜ⒩ㇱߢߪஜᏱఽߣ㓚ኂఽߩ⛔วᢎ⢒߇
ⴕࠊࠇߡ޿ࠆޕ⚂ 20 ฬߩ࿦ఽ߇ㅢ࿦ߒߡ߅ࠅ㧘㓚
ኂఽߣஜᏱఽߩᢙߪ߅߅ࠃߘඨಽߕߟߦߥߞߡ޿
ࠆޕ
 ℂቇ≮ᴺㇱ㧔࿑ 㧕
ਥߦዞቇ೨ߩㆇേ㧘⍮⊛㓚ኂఽߦኻߒߡ㧘ℂቇ≮
ᴺ㧘૞ᬺ≮ᴺ㧘․ᱶᡰេᢎ⢒ߩࡊࡠࠣ࡜ࡓࠍឭଏߒ
ߡ޿ࠆޕ⃻࿷ߪ㧘ℂቇ≮ᴺ჻߇ 2ฬ㧘૞ᬺ≮ᴺ჻߇
1 ฬൕോߒߡ޿ࠆޕએ೨ߪ㧘․ᱶᡰេᢎຬ߽ൕോߒ
ߡ޿ߚ߇⻉੐ᖱߢㅌ⡯ߒߡߒ߹޿ 2008 ᐕ 6 ᦬ᤨὐ
ߢߪᰳຬߣߥߞߡ޿ߚޕ࡝ࡂࡆ࡝࠹࡯࡚ࠪࡦቶߦߪ㧘
ၮᧄ⊛ߥㆇേ≮ᴺߩߚ߼ߩ↪ౕ߿㧘ሶߤ߽ߩߚ߼ߩ
߅߽ߜ߾߇ឥߞߡ߅ࠅ㧘⸳஻ߪలታߒߡ޿ࠆޕ
ᴦ≮ࡊࡠࠣ࡜ࡓߩઁߦ㧘㚂ㇺࠕࡦࡑࡦ߿ᶏᄖߩ㑐
ㅪᯏ㑐ߣදജߒߡ㧘ゞ᫹ሶ߿ⵝౕߩឭଏߣࡔࡦ࠹࠽
ࡦࠬࠍోߡήᢱߢⴕߞߡ޿ࠆޕ
․ᱶᡰេᢎ⢒ߢߪ㧘ㆆ߮ࠍㅢߒߡ㧘‛ຠߩᒻ⁁߿
⦡ߩ⹺⍮ะ਄㧘⊒⺆⢻ജߩ₪ᓧ㧘ᣣᏱ↢ᵴേ૞ߩ₪
ᓧ╬ࠍ⋡ᜰߒߡ㧘୘೎ࡊࡠࠣ࡜ࡓ߇ⴕࠊࠇߡ޿ߚޕ
࿑  ℂቇ≮ᴺㇱߩ᭽ሶ
㧕㧔㗁 㨪 Ꮞ㧝╙ ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢ࿦ቇ⨲ᬀ
㧙㧙
9 ߦ᧛ฦߩㇱධࡦ࠳࡞࡛㧘ߪߦㇱᴺ≮ቇℂ㧘ߚ߹
ࠅ߅ߡࠇࠄߌ⸳߇࠻࠶ࡐࠬࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡝ࡆࡂ࡝ߩߟ
⹦ߩߘޕߚ޿ߡࠇࠊⴕ߇ RBC ߢߎߎ㧘㧕5-3 ࿑㧔
 ޕࠆߔ⺑⸃ߢ▵5 ┨4 ߪߡ޿ߟߦ⚦
⟎૏ߩ࠻࠶ࡐࠬࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡝ࡆࡂ࡝㧦 ࿑
⟎૏ߩ࠻࠶ࡐࠬࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡝ࡆࡂ࡝߇ਣ㤥ߩਛ࿑࿾ ࡮
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍ
⁁⃻ߩ␩⑔⠪ኂ㓚ߩࡦ࠳࡞࡛㧚㧠
ᴫ⁁⥸৻ 
⠪ኂ㓚ߩࡦ࠳࡞࡛㧘ߣࠆࠃߦᩏ⺞൓࿖ߩᐕ 4991
߆ߒޕ㧕1-4 ⴫㧔ࠆ޿ߡࠇߐ๔ႎߣ㧑2.1 ߩญੱߪ
ߪวഀߩญੱ⠪ኂ㓚ߩ⇇਎ߪߢቯផߩ OHW㧘ߒ
࡞࡛㧘ߣࠆߔᘦ⠨ࠍߣߎࠆ޿ߡࠇߐߣࠆ࿁਄ࠍ㧑01
޽ߢߩ߽ࠆߌᰳߦᕈᙀା㧘ߊૐߦ߆ࠄ᣿ߪ୯ߩࡦ࠳
ޕࠆ
́ ̺วഀࠆߔኻߦญੱోߩ⠪ኂ㓚ߩࡦ࠳࡞࡛  ⴫
ࠃᩏ⺞⠪ኂ㓚㧘ࠆࠇ߹฽ߦᩏ⺞൓࿖ࡦ࠳࡞࡛ᐕ 4991 ࡮
ᚑ૞ࠅ
วഀߩญੱో
 %2.1 ญੱኂ㓚✚
 %5.1 ญੱኂ㓚ᕈ↵
 %0.1 ญੱኂ㓚ᕈᅚ
߇₸Ყᅚ↵ߩญੱኂ㓚㧘ߪߢ୯ᢙߩ 1-4 ⴫㧘ߚ߹
ࠇߎޕࠆ޿ߡࠇ⴫߇Ꮕᕈߥ┵ᭂ㧘ࠅ߅ߡߞߥߣ 5.1
ߒ㗀ᓇ߇ᘠ⠌ߔ㓝ߦౝቛ⥄ࠍ⠪ኂ㓚ᕈᅚߦ․㧘ߪߦ
߽࿷⃻ߡ߼฽߽⠪ኂ㓚ᕈ↵㧘ࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ࠆ޿ߡ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽߇㗴໧ߚࠇߐ㓝
࿃ⷐߩኂ㓚 
ᩕ㧘࿎⽺ࠆࠇࠊ⸒ߦ⊛⥸৻㧘ߪߡߒߣ࿃ⷐߩኂ㓚
߉ߔ㜞ߡߒߣᓽ․ߩࡦ࠳࡞࡛㧘ઁߩ㗴໧ߩ╬⺞ᄬ㙃
ޕࠆࠇࠄߍ޽߇ᇕⷫㄭߣ₸↢಴ࠆ
ߢ๔ႎߩࠄ߆⋭ஜ଻ߩᐕ 7002㧘ߡߒ㑐ߦ₸↢಴
߁ߩߘ㧘ࠅ߅ߡߞߥߣੱ 6.3 ߇₸↢಴ᱶ․⸘ว㧘ߪ
ᓇߩߘޕ ́tࠆ޿ߡߞߥߣੱ 0.4 ߪߢ⋵ࡦ࡯ࠕࡑߜ
ᄙ߇ᢙߩᒉఱ㧘ߪఽ∝ࡦ࠙࠳ߩ⠪↪೑ ESSS㧘߆㗀
ޕߚߞ޽ߢߤᱴ߇ࠬ࡯ࠤࠆ޽ߢ↥಴㦂㜞߇ⷫᲣߊ
ㇱධࡦ࠳࡞࡛▵ 1 ┨ 3㧘ߪߡ޿ߟߦᇕⷫㄭ㧘ߚ߹
ࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡝ࡆࡂ࡝ߩ ESSS㧘߇ߚߴㅀ߽ߢⷐ᭎ߩ
ᒝߦ․߇ᐲ೙ᣖㇱ߽࿷⃻ߪߢㇱ⪭᧛ࠆ޽߇࠻࠶ࡐࠬ
ⷫㄭࠍ࿃ේޕ޿ᄙ߇ᇕ⚿ߩ჻หఱᓥ㧘ࠅ߅ߡߞᱷߊ
කߪߢၞ࿾ߥ߁ࠃߩߘ㧘ߩߩ߽޿ߥ߈ߢቯᢿߪߣᇕ
߹↢߽ੱ૗ߢᒉఱ߇ఽኂ㓚ࠆࠇߐߣ᣿ਇ࿃ේߦ⊛ቇ
ޕߚࠇࠄ⷗ߊᄙ߇ࠬ࡯ࠤࠆࠇ
೙૕ߩ␩⑔⠪ኂ㓚 
laicoS fo yrtsiniM㧔⋭⊒㐿ળ␠㧘ߪߢࡦ࠳࡞࡛
ߩߘޕࠆ޿ߡߒロ▤ࠍ␩⑔⠪ኂ㓚߇㧕tnempoleveD
 rof licnuoC rehgiH㧔ળ⼏⹏╬㜞㗴໧⠪ኂ㓚㧘ߦઁ
ߡࠇࠄߌ⸳߇㧕seitilibasiD htiw elpoeP fo sriaffA eht
OGN ߩᄖౝ࿖㧘OGN ♽ቶ₺㧘ᐡ⋭ㅪ㑐ฦ㧘ࠅ߅
ޕࠆ޿ߡߞߥߣߣߎࠆ࿑ࠍ៤ㅪߩߣ
߼ߚ޿ߥ߈ߢ⺞දࠅ޽ߢખਇ߇⠪ੑߩߎ㧘ߒ߆ߒ
ߡߞߥߊᒙߦᏱ㕖߇ജዉਥߩᐭ᡽ߩ߳૕ోౝ࿖㧘ߦ
ขߌฃࠍഥេߩࠄ߆ᄖᶏߪ OGN ฦ㧘ߦᤨหޕߚ޿
ࠎ⚵ࠅขߦ㗴໧េᡰ⠪ኂ㓚ࠄ߆೨એ߽ࠅࠃᐭ᡽㧘ࠅ
ߥಾㆡਇ߇ଥ㑐ജߩ OGN ߣ㑐ᯏᐭ᡽㧘߼ߚࠆ޿ߢ
ޕߚߞ޽߇ಽㇱ
ߩߘ㧘ࠇߐቯ೙ߦᐕ 3991 ߇ᴺ␩⑔⠪ኂ㓚㧘ߚ߹
㧘ࠇߐว⛔ߦળ␠ߩ⥸৻ߪ⠪ኂ㓚㧘ߡ޿߅ߦ᧦3 ╙
ߥࠬ࠮ࠢࠕㅢ੤࡮ࠬࡆ࡯ࠨ≮කߥಾㆡ࡮↪㓹࡮⢒ᢎ
㧘߇ࠆ޿ߡࠇߐ␜߇ߣߎࠆߔ᦭ࠍળᯏࠆࠇࠄߌฃ߇ߤ
߽⠪ኂ㓚޿ߥ޿ߡࠇࠄᓧࠍળᯏߥ߁ࠃߩߎߪߦ㓙ታ
ޕ ́ ̻޿ᄙ
㗴⺖ߣ⁁⃻ߩRBC ㇱධࡦ࠳࡞࡛㧦㉿ᕺ↰⮮
㧙㧙
⁁⃻ߩ 4$% 
ዷ߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊ RBC ߥޘ᭽߽ߢࡦ࠳࡞࡛㧘ᐕㄭ
㗴໧⠪ኂ㓚㧘⋭⊒㐿ળ␠㧘ߪࠄࠇߘޕࠆ޿ߡࠇߐ㐿
㧘OGN ♽ቶ₺㧘OGN ߩၞ࿾ฦ㧘ળ⼏⹏╬㜞
ߤߥ㧕㑐ᯏᬺ੐ᷣᢇ᳃㔍࠽࠴ࠬ࡟ࡄㅪ࿖㧔AWRNU
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆ޿ߡߒᣉታ߇
RBC ߩ߆ߟߊ޿ߚߒቇ⷗ߦ㓙ታ߇⠪⪺㧘ߒ߆ߒ
ߢߩ߽ߚߒᜰ⋡ࠍ⊛⋡ߩ᧪ᧄ RBC㧘ߪࡓ࡜ࠣࡠࡊ
࿾ߩ߼ߚߩว⛔ળ␠ߩ⠪ኂ㓚㧘ࠅ߹ߟޕߚߞ߆ߥߪ
߁ⴕߢࠎㄟ߈Ꮞࠍ᳃૑ၞ࿾߿⠪ኂ㓚ߩၞ࿾ࠍ⊒㐿ၞ
․ߣࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡝ࡆࡂ࡝≮කߩဳ໧⸰㧘ߊߥߪߢߩ
ޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇ߺߩㇱ৻ߩ⢒ᢎេᡰᱶ
RBC ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ໧⸰ߥ߁ࠃߩߘ㧘ߪߢࡦ࠳࡞࡛
ߡࠇࠄ⍮ࠅ߹޽ߪ RBC ߩ᧪ᧄ㧘ࠅ޽ߦะ௑߱๭ߣ
㧘ߪࡓ࡜ࠣࡠࡊߩߊᄙ㧘ߚ߹ޕߚߞ߽ࠍ⽎ශ޿ߥ޿
ߐ㐿ዷߡߌ߆ߦㇱ⷏ർࠄ߆ㇱਛࠆ޿ߡߒਛ㓸߇ญੱ
ޕߚ޿ߡࠇ
޿ߡࠇߐᚑ⚿߇૕࿅⠪੐ᒰኂ㓚㧘ߪߢㇱᏒㇺߚ߹
േᵴᥜ૛ߩߤߥ࠷࡯ࡐࠬ߿േㆇળ␠㧘ߪߢߎߘޕࠆ
ゞߢജ⁛㧘߇⠪ኂ㓚૕りㅜਛߦਥ㧘ࠅ߅ߡࠇࠊⴕ߇
ၞ࿾ㇱධ㧘ߒߛߚޕߚ޿ߡߞ㓸ߡߒߤߥࠆߔォㆇࠍ
⊛⍮ߩᐲシ㧘ߊߥߪ૕࿅⠪੐ᒰኂ㓚ߚߞ޿߁ߘߪߦ
߇ᚲᬺ૞߿ᩞቇេᡰ೎․ߩ⽎ኻ⠪ኂ㓚ⷡ⡬߿⠪ኂ㓚
ޕࠆ޽ߢߺߩࠆ޽ᚲࡩ੖㧘྾
4$% ߩ '555 
㧘ߪࠇߎޕߚࠇߐᆎ㐿㗃ᐕ 8991㧘ߪ RBC ߩ ESSS
࡯ࡍࡦ࡚ࠪࠫࡐ RBC ߩ⋡ᐲ৻߇ OHW ߤ߁ࠂߜ
ᆎࠇࠄ⍮ߢਛ⇇਎ߦޘᓢ߇ᴺᣇߩߘ㧘ߒᚑ૞ࠍ࡯ࡄ
ᛛࠄ߆࿖⻉☨᰷ߦਥ㧘ߪߢ ESSSޕࠆ޽ߢࠈߎߚ߼
ࡦ࡜ࡏߩᕈᅚࠄ߆᧛ฦߩၞ࿾ㇱධ㧘߈᜗ࠍ⠪ዉᜰⴚ
ࠆ޽ߦၞ࿾ߓห㧘ࠅ൐ࠍ㧕࡯ࠞ࡯ࡢ RBC㧔ࠕࠖ࠹
ࠍቶ৻ࠄ߆⸳ᣉㅪ㑐ߩេᡰᕈᅚ߽ߤሶ߿េᡰ⠪ኂ㓚
ࠣࡠࡊߩ⢒ᢎេᡰᱶ․ߣᴺ≮ቇℂߥන◲ߢᒻࠆࠅ୫
࡯࠹࡝ࡆࡂ࡝ߩ 5-3 ࿑㧘߇ࠇߘޕߚ߼ᆎࠍଏឭࡓ࡜
ޕࠆ޽ߢ࠻࠶ࡐࠬࡦ࡚ࠪ
ဳ໧⸰߽ߢ RBC ߩ ESSS㧘ߦ߁ࠃࠆ߆ಽߢߎߎ
࡜ࠣࡠࡊဳ⸳ᣉᮨⷙዊߩߢၞ࿾㧘߮ࠃ߅ࡓ࡜ࠣࡠࡊ
㧘ߦᤨ౉ዉࡓ࡜ࠣࡠࡊߩߘޕߚ޿ߡࠇࠊⴕ߇ߺߩࡓ
දߩߣߤߥ㐳ᣖㇱ߿᳃૑ၞ࿾㧘㑐ᯏㅪ㑐߿㑐ᯏᐭ᡽
ޕࠆ޽ߢሶ᭽ߚߞ߆ߥ޿ߡࠇࠊⴕߪ⼏
ㆊ⚻ߩ 4$% ߩ '555 
ࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡝ࡆࡂ࡝ߚߒㅀ೨㧘ߪೋᒰછ⿞ߩ⠪⪺
࡯ࡢRBC ߇ᕈᅚߩり಴ၞ࿾หߩฬ2㨪1 ߦ࠻࠶ࡐࠬ
჻ᴺ≮ᬺ૞㧘჻ᴺ≮ቇℂ㧘ࠅ߅ߡߒോൕߡߒߣ࡯ࠞ
ᐲ⒟࿁৻ߦ᦬߆৻ࠄ߆ㇱᧄ㧘߇⠪⪺ߣ௥หߩᩰ⾗᦭
ߢߣߎࠆߔዉᜰ࿁Ꮌߦߜߚ࡯ࠞ࡯ࡢ RBC ߢᐲ㗫ߩ
ޕߚ޿ߡߒଏឭࠬࡆ࡯ࠨ
ࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߦߜ߁ߩ᦬߆ᢙᓟછ⿞ߩ⠪⪺㧘ߒ߆ߒ
㧘ߢ࿃ේ߇ખਇߩ჻ห⠪༡⚻㧘߿㗴໧ࠆߋ߼ࠍᒰᚻࠕ
ߩ߆ߟߊ޿㧘ߒࠍ⡯ㅌ߇࡯ࠞ࡯ࡢ RBC ߩߤࠎߣ߶
㧘޿߹ߒߡߞᄬࠍᚲ႐ߩ࠻࠶ࡐࠬࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡝ࡆࡂ࡝
ޕߚߞߥߊߥ߈ߢଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨߪߢᘒᒻߩߢ߹ࠇߎ
ߩ࡯ࠞ࡯ࡢ RBC㧘ߦ㑆ߩߢ߹᦬ 6 ᐕ 8002 ߽ᓟߩߘ
࡯ࡢRBC ߚ޿਄એฬ03 ߪߦᦼ⋓ᦨ㧘ߌ⛯ࠅᷫ߇ᢙ
ޕߚߞ߹ߒߡߞߥߦߌߛੱ1 ߪߦ⊛⚳ᦨ㧘߽࡯ࠞ
ᔕ෻ߩၞ࿾ 
㑐ߩߣ⸳ᣉㅪ㑐㧘ߒ⡯ㅌ߇࡯ࠞ࡯ࡢ RBC ߩߊᄙ
ߞᱷ㧘߼ߚߚߞ߹ߒߡߞᄬ߽ᚲ႐േᵴࠅࠃߦൻᖡଥ
ߢߣߎࠆߔ໧⸰ࠍቛ⥄ߩ⠪↪೑߇ࡈ࠶࠲ࠬᩰ⾗᦭ߚ
₸ലߒༀᡷࠍോᬺ㧘߇ߚ޿ߡߒ⛯⛮ࠍଏឭࠬࡆ࡯ࠨ
ฦ㧘߃⠨ߣⷐᔅ߇᧚ੱ߿ᚲ႐㧘ႎᖱߦ߼ߚࠆ࿑ࠍൻ
ኂ㓚ߩઁ㧘߿ቶಽߩ⋭⊒㐿ળ␠ߚࠇࠄߌ⸳ߦㇱ⪭᧛
ޕߚ߼᳞ࠍജදߡߒ໧⸰ࠍ⸳ᣉㅪ㑐េᡰ⠪
ឭߩᚲ႐㧘᦭౒ߩႎᖱ㧘ߪኈౝߚ߼᳞ࠍജදߦਥ
ㅢ੤߿⾓ኅߥ㗵㜞㧘߇ߚߞ޽ߢ╬ㄫㅍߩ⠪↪೑㧘ଏ
ߢ㔍࿎ߦᏱ㕖ߪߩࠆᓧࠍജද㧘ߤߥࠆࠇߐ᳞⺧ࠍ⾌
ޕߚߞ޽
㔍࿎ߣ㗴⺖ࠆࠇࠄߺߢ⁁⃻㧚㧡
ߩߡߞߚ޽ߦߊ޿ߡߞⴕࠍ 4$%㧘ߢㇱධࡦ࠳࡞࡛
⠪⪺ߪࠄࠇߎ㧘ߒߛߚޕࠆߍ᜼ߦਅએࠍ㔍࿎߿㗴⺖
ߤ߇⼂ᗧ⊛ળ␠ߦ㓙ታ㧘ߕ߉ߔߦⷰਥߩࠄ߆㛎⚻ߩ
ߐᓙᦼ߇ⓥ⎇ᩏ⺞ߩᓟ੹㧘ߪ߆ࠆ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃߩ
ޕࠆࠇ
⿷ਇ࡯ࡢࡄࡦࡑ 
ߡ޿ߟߦ⠪ᩰ⾗᦭㧘⡯㐷ኾ   
․㧘჻ᴺ≮ᬺ૞㧘჻ᴺ≮ቇℂߪߢࡦ࠳࡞࡛㧘ᐕㄭ
Ⴧߪᢙ⠪⡯㐷ኾ㧘ࠅ߅ߡ߃Ⴧ߇ᩞᚑ㙃ߩຬᢎេᡰᱶ
㧕㧔㗁 㨪 Ꮞ㧝╙ ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢ࿦ቇ⨲ᬀ
㧙㧙
⦟㧘ႺⅣ޿⦟㧘ߪ⡯㐷ኾߩߊᄙ㧘ߒ߆ߒޕࠆ޿ߡ߃
ߩ߳㒮∛ߩ࿖⻉ጯḧ߆㒮∛ߩㇱᏒㇺߡ߼᳞ࠍㆄᓙ޿
႐⃻ߩេᡰၞ࿾⠪ఽኂ㓚ߩᏒㇺᣇ࿾㧘ߒᦸᏗࠍ⡯ዞ
ޕ޿ߥ޿ߤࠎߣ߶ߪੱࠆߔߣ߁ࠈࠊ㑐ߦ
ߡ޿ߟߦࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ㧘⠪ᩰ⾗ή 
ࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ㧘޿㆑ߣᧄᣣ߿☨᰷㧘ߪߢળ␠ࡉ࡜ࠕ
࡜ࡏޟ㧘ࠅ߹ߟޕࠆ޽߇ࠫ࡯ࡔࠗߥࡧࠖ࠹ࠟࡀߦࠕ
ߣޠੱߊ௛ߢ⛎ή߼ߚ޿ߥ߽ⴚᛛ߽⼂⍮㧩ࠕࠖ࠹ࡦ
ߩߢ㊄⾓ૐ߿㊄⾓ή㧘߼ߚࠆ޽߇ᔨⷰቯ࿕߁޿
ࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ㧘ߚ߹ޕ޿ߊߦߒ⌕ቯ߇࡯ࠞ࡯ࡢ RBC
㧘ߊߊߦ޿ࠄ߽ߡߓᗵࠍછ⽿ߩ੐઀㧘߼ߚࠆ޽ߢࠕ
ޕ޿ߊߦߒ⛯⛮߇േᵴ
ߐૐߩᕈᭂⓍߩᣖኅߣ⠪੐ᒰ 
⺖ߡߒߣോ⟵ߦᓤᢎࡓ࡜ࠬࠗ㧔ⴕ੖ߩᢎࡓ࡜ࠬࠗ
㧘ߪࠇߎޕࠆ޽߇ᝥ༑㧘ߦߟ৻ߩ㧕ὑⴕߩߟ੖ߚࠇߐ
ޕࠆ޽ߢߣߎߔᣉߦ⠪┆࿎ࠍㇱ৻ߩ౉෼
ࠇࠄ߃ਈ㧩⠪ኂ㓚ޟ㧘߆ߩࠆ޽߇㗀ᓇߩᗐ⊒ߩߎ
ว႐ߩߊᄙߪᣖኅߣੱᧄ㧘ߊᒝ߇⼂ᗧ߁޿ߣޠ⠪ࠆ
⿠ࠍേⴕࠄ߆ߜߚಽ⥄ߦ⊛ᭂⓍ㧘ࠅ߅ߡߞᓙࠍߌഥ
ޕߚߞ߆ߥࠇࠄߺߤࠎߣ߶ߪߣߎߔߎ
ߩ੐઀ࠍޠߣߎࠆ߃ਈޟ߽஥ଏឭࠬࡆ࡯ࠨ㧘ߚ߹
࿑ࠍ࠻ࡦࡔࡢࡄࡦࠛߩ⠪ኂ㓚㧘ࠅ߅ߡߒߣ޿߇ࠅ߿
ޕߚߞ߆ߒਲ߇૕⥄ᗐ⊒ࠆߺ⹜ࠍ↢౒㧘ࠅ
ሽߛᧂ߇૕࿅⠪੐ᒰኂ㓚㧘ߪߦၞ࿾ㇱධࡦ࠳࡞࡛
⠪੐ᒰኂ㓚ߡ޿߅ߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ RBC㧘߇޿ߥߒ࿷
߆߈௛߳ၞ࿾ࠄ߆ߜߚ⠪੐ᒰ㧘ߊ߈ᄢߪഀᓎߩ૕࿅
ޕࠆ޽ߢ㗴⺖ߥ߈ᄢߩߟ৻߇ߣߎࠆߡ⢒ࠍജࠆߌ
ߐᒙߩࠅ߇ߥߟߩၞ࿾ 
ಾᄢ߇ࠅ߇❬ߩᣖㇱߪߢൻᢥࡉ࡜ࠕ㧘߇ߚߒㅀ೨
ߒ↪ାࠍᚘⷫߩߊ㆙߽ࠅࠃੱઁߩ㓞㧘ࠅ߅ߡࠇߐߦ
޿߽ߢਛߩᣖㇱ㧘ߚ߹ޕߚߞ޽߇ะ௑ࠆߔߦಾᄢߡ
߁޽ߒ┙ኻ߇޿੕߅㧘ࠅ߅ߡࠇ߆ಽߦ㑓ᵷߩ߆ߟߊ
ࠅߓ੤߇ᣖㇱߩ߆ߟߊ޿ޕߚߞߛ߁ࠃࠆ޽߽ߣߎ
ߣᚘⷫ߿ᣖኅ㧘ߢਛࠆ޿ߡߒᚑᒻࠍ↸߿⪭㓸ߡߞว
ߩߡߒߣၞ࿾㧘߼ߚࠆ޽ߢᘠ⠌ൻᢥࠆߔ೎඙ࠍੱઁ
ߣ޿ߊߦࠅ࿑ࠍൻᒝߩജഥᛔ੕⋧߿▽᭴ߩ೙૕ജද
ޕߚߓᗵ
೙૕ജදߥಽචਇߩ⸳ᣉㅪ㑐 
㧘ߡ޿߅ߦൻᢥࡉ࡜ࠕࠆߔⷞ㊀ߦᏱ㕖ࠍᦠ⢋߿ᱧ⚻
ߢⴕᵹ߫ࠊ޿ߩㄭᦨ㧘ߪߣߎࠆࠊ㑐ߦᬺ੐ㅪ㑐␩⑔
⠪ℂ▤ᬺ੐␩⑔⠪ኂ㓚㧘ߢਛߩߘޕ߁ᕁߦ߁ࠃࠆ޽
ߩ߻⚵ࠍ೙૕ജද㧘ࠅ޽ߊᒝ߇ᖺᕁߩࠇߙࠇߘߪߦ
ޕߚߞ޽ߢ㔍࿎ߦᏱ㕖߇
ߐᒙߩജዉਥߩ㑐ᯏᐭ᡽ 
ᐭ᡽㧘ว႐޿ߒ㔍߇ജදߩ⸳ᣉㅪ㑐ߦ߁ࠃߩ㗄೨
᡽㧘߇ࠆࠇࠊᕁߣߛಾㆡ߽ᦨ߇ߩࠆ࿑ࠍ⺞ද߇㑐ᯏ
ኂ㓚ߣ⋭⊒㐿ળ␠ߦ߁ࠃߩㅀ೨㧘߽ߡ޿߅ߦ㑐ᯏᐭ
ߢᾫᧂ߽❱⚵㧘ࠇࠄߌ⸳ߦޘ೎߇ળ⼏⹏╬㜞㗴໧⠪
ޕ޿ߥ޿ߡ߈ߢើ⊒ࠍࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝
⿷ਇ㊄⾗ 
቟㧘߇ࠆ޽ߪߢ㗴໧ࠆࠇࠄߺ߽ߢၞ࿾߿࿖ߩߎߤ
ࡓ࡜ࠣࡠࡊߥ⊛⛯⛮㧘ߊߊߦߒ଻⏕ࠍḮ㊄⾗ߚߒቯ
⾓ࠅࠃߦ⿷ਇ㊄⾗㧘߽ߢ ESSSޕࠆ޽ߢ㔍࿎߇༡ㆇ
ޕߚߞ޽߽ᦼᤨߥ㔍࿎߇േ⒖㔌〒㐳㧘߿޿ᛄᡰ㊄
࿃ⷐႺⅣ 
㧘ࠅ߇ᐢ߇Ṽ࿯ߪߦㇱධࡦ࠳࡞࡛㧘ࠅ߅ߣߚߒㅀ೨
ⵝ⥩ߪ〝㆏߱⚿ࠍㇱ⪭᧛ฦޕ޿ૐߦᏱ㕖߇ᐲኒญੱ
ߚ߹ޕࠆ޿ߡߞߨߊࠅ߇ᦛߊ⚦㧘ߩߩ߽ࠆ޿ߡࠇߐ
࠻ࡦ࠹ߦߕߖ૑ቯ㧘ߪߦਛߩ㧕᳃’ㆆ㧔ࡦࠖ࠙࠼ࡌ
޿ૐߩḰ᳓ᵴ↢ࠅࠃ㧘ߦࠄߐޕࠆ޿߽ੱࠆߔᵴ↢ߢ
޿ߢࠎ૑ߦၞ࿾޿ᖡߩࠬ࠮ࠢࠕㅢ੤ࠅࠃ㧘ߪ⠪↪೑
ല㕖ߦᏱ㕖߇ㄫㅍ߿໧⸰㧘ࠅࠃߦ࿃ⷐߩࠄࠇߎޕࠆ
ޕߚߞ޽ߢ㔍࿎ߢ₸
ኤ⠨㧚㧢
࡞࡛㧘߃߹〯ࠍ㔍࿎ߣ㗴⺖ߚߴㅀߢ┨೨㧘ߢߎߎ
ࠍᴺᣇߩଏឭࠬࡆ࡯ࠨࠆࠇࠊᕁߣࠆߔㆡߦㇱධࡦ࠳
ޕࠆߔኤ⠨
 ▵ 2ޟ㧘ޠ⿷ਇ࡯ࡢࡄࡦࡑ ▵ 1ޟ㧘ߜ߁ߩ┨೨
ߢ႐⃻㧘ߪߡ޿ߟߦޠߐૐߩᕈᭂⓍߩᣖኅߣ⠪੐ᒰ
⸃ߩ߆ࠄ૗㧘ߢߣߎࠆߔ⸛ᬌࠍᴺᣇ༡ㆇࡓ࡜ࠣࡠࡊ
ߦ․㧘ߦ߼ߚߩ᳿⸃ߩߘߡߒߘޕߚ߃⠨ߣ⢻น߇᳿
ߩ߳ၞ࿾㧘ߣታలߩ⢒≮ࠆࠃߦဳ⸳ᣉ㧘ߪߢ ESSS
㧘ߦਅએޕߚ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢല᦭߇ᣉታߩߌ߆߈௛
㗴⺖ߣ⁁⃻ߩRBC ㇱධࡦ࠳࡞࡛㧦㉿ᕺ↰⮮
㧙㧙
ޕࠆߴㅀࠍ↱ℂߩߘ
߼ೋࠍຬᢎេᡰᱶ․߿჻ᴺ≮㧘ߪߢࡦ࠳࡞࡛࿷⃻
⍮߿ⴚᛛߩߘ㧘ߢߩࠆ޿ߡ߈ߡ߃Ⴧ߇⡯㐷ኾࠆߔߣ
࡝ࡆࡂ࡝㧘޿ⴕࠍଏឭࠬࡆ࡯ࠨߥಾㆡߡߒ߆ᵴࠍ⼂
ߣߎߊ޿ߡߍ਄ࠍᨐലߩ⢒ᢎេᡰᱶ․߿ࡦ࡚ࠪ࡯࠹
㧘ߢߣߎࠆߍ਄ࠍᨐലߡߒ߁ߘޕߚ߃⠨ߣߛⷐᔅ߇
ᒰኂ㓚㧘ᓟߚ޿▽ࠍଥ㑐㗬ାߩߣᣖኅߩߘ߿⠪ኂ㓚
ⴕࠍߌ߆߈௛ߩ߳ၞ࿾㧘ࠅ૞ࠍળߩᣖኅ߿૕࿅⠪੐
ߦ╬Ṷ⻠߇⡯㐷ኾ㧘ߚ߹ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩࠆ߃
ㇱ㧘ߪߦ㓙ߊะ಴ߦၞ࿾ޕࠆ޽ߢല᦭߽ߣߎߊะ಴
޿ⴕ߇ߌ߆߈௛ߩ߳ޘੱ㧘߫ࠇࠇࠄᓧࠍജදߩ㐳ᣖ
ޕࠆࠇࠊᕁߣⷐ㊀߽ࠅ߇❬ߩߣᣖㇱ㧘ߢߩ޿ߔ߿
߁ߤߪߦࠆߔ଻⏕ࠍ⡯㐷ኾߊ௛ߢ႐⃻㧘ߪߢࠇߘ
ߦႺⅣ޿ߔ߿߈௛߇ࠄᓐޕ߆߁ࠈ޽ߢߩ޿޿ࠄߚߒ
૞ࠍႺⅣ޿ߔ߿߈௛߇⡯㐷ኾޕߊ޿ߡߒ⸛ᬌߡ޿ߟ
ߩ஻⸳㧘ߣߣߎ߁ᛄᡰࠍ㊄⾓ߡߒቯ቟㧘ߪߦ߼ߚࠆ
㧘ߪߡߒ㑐ߦ㕙㊄⾓ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆ࿑ࠍታల
Ꮏߡߒߤߥࠆߔ៤ឭߣቇᄢ┙࿖ర࿾ߦᣢߪߢ ESSS
ࡠࡊဳ⸳ᣉ㧘ߪߡߒ㑐ߦ㕙஻⸳㧘߇ࠆ޿ߡߞ࿑ࠍᄦ
ࠇࠄ߃⠨ߣ╷᳿⸃ߩߟ৻߇ߣߎࠆ߃ᦧࠅಾߦࡓ࡜ࠣ
਄ะߪ₸ലᣉታߩ⢒ᢎ߿≮ᴦ㧘ߣࠆߔߦဳ⸳ᣉޕࠆ
ߣ⟑ㇱઁߩౝ ESSS ߤߥㇱⷡ⡬߿ᩞቇ㧘ߚ߹ޕࠆߔ
⊛㐷ኾߢ⊛ⷺᄙࠅࠃ㧘߼ߚࠆߥߊߔ߿޿ⴕ߽៤ㅪߩ
ࠍᴺᣇߩߎ㧘ߒߛߚޕࠆߥߦ⢻น߇ଏឭࠬࡆ࡯ࠨߥ
ࡦ࡯ࠕࡑࠆ޽ߢᏒㇺᔃਛࠄ߆ㇱ⪭᧛㧘ߪߦ߼ߚࠆข
ㅢ੤㧘ࠎࠈߜ߽ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔេᡰࠍㅢ੤ߩ߳Ꮢ
ߞߣߦ⠪↪೑ߩㇱ⪭᧛㧘߽ߡߒߣߚߞⴕࠍഥេߢ㕙
ߦ 1-6 ⴫ޕࠆ޽߽ᚲ⍴ߩ╬ࠆߔൻᖡ߇ࠬ࠮ࠢࠕߪߡ
タ⸥ࠍセᲧߩࡓ࡜ࠣࡠࡊဳ⸳ᣉߣࡓ࡜ࠣࡠࡊဳ࿁Ꮌ
ޕߚߒ
ߩᐕੑߩ⠪⪺㧘ߩߩ߽ࠆ޽ߪᚲ⍴ᚲ㐳ߦࠇߙࠇߘ
࠳࡞࡛㧘ߡ߃⠨ߦ⊛ว✚ࠍ⁁⃻ߣᕈ․ၞ࿾ࠄ߆㛎⚻
ߎࠆ߼㜞ࠍ⾰ߢࠬࡆ࡯ࠨဳ⸳ᣉ㧘ߪߢ⁁⃻ߢㇱධࡦ
ߎࠆ߼ㅴࠍ࠻ࡦࡔࡢࡄࡦࠛߩߜߚ⠪੐ᒰኂ㓚㧘ߣߣ
௛ߩ߳ળ␠㧘ᓟߩߘޕߚ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢⷐᔅ߇ߣ
⠪ኂ㓚㧘߃ᄌࠍ⼂ᗧߩޘੱߩၞ࿾㧘ߡߒㅢࠍߌ߆߈
޿޿߫ࠇߖᜰ⋡ࠍࡦ࡚ࠫ࡯࡞ࠢࡦࠗ࡮࡞ࡖࠪ࡯࠰ߩ
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